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RESUMEN 
En este trabajo se revisan los tres enfoques predominantes en la investiga- 
ción sobre los trastornos en el aprendizaje de la lectura: el enfoque clínico y 
neuropsicológico, el correlacional psicopedagógico y el cognitivo. Se discuten 
los problemas teóricos y metodológicos de dichos enfoques y sus consecuen- 
cias en la investigación y la terminología del trastorno del lector. 
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ABSTRACT 
On this paper the three prevailing approaches in learning reading disabili- 
ties ressearch are reviewed: the clinical and neuropsychological, the psycho- 
1 Este trabajo desarrolla alguno de los aspectos tratados en la Tesis Doctoral del autor 
(Romero, 1986). dirigida por el catedrático de Psicología Médica profesor doctor José M.a Mora- 
les Meseguer. 











